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	 Аннотация: В обзоре характеризуются статьи, раскрывающие 
теоретико-методологические основы и прикладные аспекты применения 
тезаурусного подхода. Журнал «Знание. Понимание. Умение» — научное пе-
риодическое издание, уделяющее большое внимание этой проблематике.
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	 Abstract: This review article revisits the contributions published in Znanie. 
Ponimanie. Umenie journal and devoted to theoretical and methodological 
foundations of the thesaurus approach, as well as its applied aspects. Znanie. 
Ponimanie. Umenie is a scholarly journal focused, among other things, on thesaurus 
studies.






(Агранат	и	др.,	 2013,	 2014,	Электр.	 ресурс;	 Биченко	и	др.,	 2014:	Электр.	
ресурс;	 Выборнова,	 2013,	 Электр.	 ресурс).	 В	 настоящем	 обзоре	 продол-







































3).	 В	 данной	 статье	 поставлена	 цель	 «показать,	 как	фактор	 понимания	
структурирует	 тезаурус,	 обеспечивает	 его	 целостность	 и	 эффективное	
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«знание	—	понимание	—	 умение»	 (ставшей	названием	журнала).	 Луко-
вы	 обнаруживают	 в	 ней	 свойства	 нелинейной	 триады,	 «построенной	 в	
виде	треугольника,	в	вершине	которого	стоит	понимание,	а	каждый	из	
трех	элементов	оказывается	центром	притяжения	двух	других»	(там	же).	
















(априорная	 стадия),	 тезаурусный	щелчок	 (старт	 понимания),	мерцание	
смыслов	 (процесс	 обогащения	тезауруса	 новым	 знанием),	 тезаурусный	












методологических	 средств	 (вместе	 с	другими	субъектно	ориентирован-





















возникает	 обоснование	 парадокса	 «равной	 ценности»:	 внутри	 слоя	 его	
сегменты	 воспринимаются	 вне	 иерархии	 значимости.	 Разработка	 кон-
цепции	тезаурусной	сферы	означало	стремление	Вл.	А.	Лукова	обобщить	







В	 журнале	 «Знание.	 Понимание.	 Умение»	 в	 2014	 г.	 появилось	 не-
сколько	статей	по	шекспиросфере	(Луков	В.,	Луков	Вл.,	2014b;	Лисович,	
Макаров,	 2014)	 и	другим	 вопросам	шекспироведения	 (Захаров,	 2014ab;	
Гайдин,	 2014;	 Приходько,	 2014,	 Первушина,	 2014),	 в	 них	 теоретико-






























восприятия	 и	 эффективного	 усвоения	 новой	 информации	 (Pogorskiy,	
2014).	 Автор	 показывает,	 что	 значительные	 изменения	 в	 образовании,	
распространение	 интернета	 и	 доступности	 открытых	 онлайн-курсов	
трансформируют	существующие	и	способствуют	появлению	новых	под-





























фия	публикаций	научных	исследований	 (этап	 2012	 года)	 [Электронный	
ресурс]	//	Информационный	гуманитарный	портал	«Знание.	Понимание.	
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